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7. »Arh ivske č i t aon ice i nač in ko r i š t en j a arhivskom g r a đ o m ,kod nas — č l a n a k 
za »Arh iv i s t« . 
8. Pr i log ' histori j i r a d n i č k o g pokreta va ražd inskog kraja 1875-1918, — š t a m p a n 
u časopisu »Naša P raksa« . 
9. Izabrana dokumenta arhivske zb i rke N O B arhiva u V a r a ž d i n u — š t a m p a n o 
u » A r h i v s k o m Vjesn iku« . 
V I Rad u Č i t aon i c i 
Godine 1959. radi lo je u Č i t aon ic i manje i s t raž ivača no što ih je to b i lo 
rani j ih godina — 11 njih. Inače je b i l o 17 upita o g rađ i , k o j i su ujedno m o l i l i 
i prijepise g rađe kao is t raž ivači pojedinci . B i lo je ujedno 15 studenata k o j i su 
spremali svoje diplomske radnje. ; • . < . • 
V I I Ostal i rad 
Mnogo je podataka i l i dokumenata davano organima uprave, a još više sudo­
v ima . U His to r i j skom arhivu u V a r a ž d i n u je koncentr i rana redakcija » Z b o r n i k a 
grada Varažd ina« . Jednako se tu radi na naučno j dokumentaci j i valor iz i ranja spo­
menika kulture.- Posebice na politick o n l u š t v e n o ekonomskoj historij i grada i okolice. 
Iz rađen je elaborat o provedbi organizacije arhivske s lužbe na regionalnom 
pr inc ipu za Savjet za k u l t u r u i nauku N R Hrvatske, a o d r ž a n je i referat na istu 
temu na savjetovanju arh ivskih radnika u Si . Brodu. 
... Mirko Androić 
A R H I V U O S I J E K U 
Rad U 1958. godini 
I Vanjska s lužba . K a o i kod ostalih A r h i v a protekla je godina 1959. i za A r h i v 
u Osijeku u znaku ankete o registraciji registratura, koju je anketu trebalo provesti za 
sva četiri kotara arhivskog područ ja , za kotareve Osijek, V i n k o v c i , Naš ice i V i r o v i ­
tica. Anketa je uspješno provedena uz pomoć imenovanih kotarskih ' arhivskih povjere-
renika, od kojih su dvojica b i l i d i rektor i muzeja, a jedan upravni s lužben ik N O K , 
zat im gradskog povjerenika za grad Osijek (umirovljeni s lužbenik) . Z a kotar Osijek 
proveo je anketu A r h i v sam. 
Takva je akcija u svakom pogledu bila nadasve poz i t ivna . Došlo se ne samo do 
općeg pregleda registratura i ostataka arhiva na terenu, do kakvog pregleda inače ne 
bismo mogli doći , već i do po jačanog obilaska registratura. Što je j o š . v a ž n i j e , došlo 
se i do izravnog dodira s kotarskim i općinskim arhivskim povjerenicima i referentima, 
voditeljima registratura i nj ihovim rukovodstvima, te predstavnicima vlast i . O zna­
čenju , arhiva i registratura i o provedbi anketiranja o d r ž a n o je na sastanku sazvanom 
od N O kotara Osijek predavanje svim tajnicima i predstavnicima općina kotara Osijek, 
a tr i takva predavanja od ržana su i predstavnicima osječkih registratura. Slična su 
predavanja o d r ž a n a i u ostalim kotarima. 
Provedeno anketiranje bilo bi od najveće v a ž n o s t i ' sve da je ono bilo Čisto 
kampanjsko, a kako je ono p r e d v i đ e n o kao osnov stalnoj evidenciji i b r i z i za arhi­
valije i registrature. na terenu, do sada p repuš t ene sebi samima, odnosno stalnoj te­
renskoj službi, provedba ove ankete za naše je arhivstvo prekretnica u njegovu radu. 
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K a o . i . do sada u gradu Osijeku i u č i t avom arhivskom području obi laženi su 
stalno važn i j i arhivi i registrature, vršena su škar t i ranja i mjesečno su pregledavana 
skladiš ta starog papira otpadnih poduzeća . 
II Preuzimanje arhivske građe. U z čes t e sitnije darove pojedinaca i Gradskog 
muzeja u Vukovaru , odnosno njegovog direktora A . Ë. Br l ića m e đ u . važni j im p r i ­
novama bi la bi tr i elenha t r i ju . osječkih gradskih općina s' popisom njihove arhivske 
građe sastavljeni g, 1786. . prigodom njihova spajanja u jednu gradsku općinu , što 
ih je darovao osječki M u z e j Slavonije, koj i ih je čuvao u svojoj povijesnoj zb i r c i . 
Osječki ' je muzej predao i 18 vjerskih m a t i č n i h knjiga bivšeg kotara Bijeli Manas t i r 
od g. 1748-1879. primljenih od Narodne mil ici je . N a osnovu podataka dobivenih p r i 
popisu registratura preuzeta je' od mat iča ra kalvinska m a t i č n a knjiga iz Karanca ' u 
Baranji od 1756'—1802. i šest matičnih knjiga kotara Bi j e l i Manastir od godine 
1784-1882. ! ; *" • •• ; ' • / f , - i '. 
Dalje "važnije arhivali je predali su: Institut za ekonomiku poljoprivrede u Be­
ogradu (kopije anketne g r a đ e o mjesečnoj privrednoj djelatnosti individualnih pol jo­
pr ivrednih gospodarstava u g. 1956. i 1957. za područje V i r o v i t i c a ) , »Štampa«, gra­
fičko poduzeće Osijek (tiskanice), škola Čep in (protokoli i spisi od g. 1892-1943), 
Osnovna škola »Milica K r i ž a n « Osijek (dio protokola i spisa Građanske škole i 
Partizanske gimnazije u Osijeku od g. 1882-1947), N O kotara Osijek (dio spisa 
ukinutih N a r o d n i h odbora kotareva Osijek, Đ a k o v o , V a l p o v o i Bijel i Manastir od 
.g. 1945-1956), N O opć ine Osijek (spisi pojedinih odjela Gradskog poglavarstva i 
Gradskog Narodnog odbora u Osijeku od g. 1926-1953J, » V o d o v o d i p l ina ra« u 
Osijeku i td- • < . . . •> t • • 
III Sređivanje arhivske g rađe . Zbog pomanjkanja osoblja" moglo se s ređ ivanje 
provodit i samo ù na jnužn i j im razmjeräma: da se dođe do prostora, da građa koja 
je najpotrebnija bude p r i s tupačn i j a , da g r a đ a š to leži na podu bude smještena na 
novo iz rađene police, te k o n a č n o da se može obavi t i popis n ö v ö p r e u z e t e g rađe . 
Iz o v i h razloga s ređeni su, odnosno popisani spisi p r iml jen i od N O - a opć ine 
Osijek, a od prije primljenih arhivali ja spisi i protokol i N O - a okruga i oblasti Osijek, 
godište 1838. osječkih gradskih spisa, te svojedobno od O t p a d a oduzeti personalni 
spisi sudbenih stolova u Osijeku, Vinkovcima** i Vukovaru . • • , ... .• 
IV Popularizacija arhivske službe i suradnja s nastavom. Za popularizaciju 
• a rh iv ske - s lužbe iskorišteni • su š tampa, publ icis t ika i radio. U osječkom dnevniku 
»Glas Slavoni je« doneseni su članci iz osječke prošlosti pisani na osnovu arhivske 
građe, a isto tako u d o m a ć i m i vanjskim publikacijama. Os ječka je Radio-stanica u 
.svojoj stalnoj dnevnoj r e p o r t a ž i »Osječka k r o n i k a « donosila povremeno i vijesti iz 
osječke prošlost i , a činila je to i - Radio-stanica u Zagrebu. I vanjske su novine do­
nosile pojedine vijesti o os ječkom A r h i v u i njegovoj, arhivskoj g r a đ i . 
A r h i v su posjećivali učen ic i osječkih srednjih škola samostalno kao pojedinci i 
pod vodstvom njihovih profesora kao razredi i l i seminari. T o m p r i l i k o m održana su 
im predavanja. U osnovnoj š k o l i ' u N o v o m gradu održano je u priredbi »Pionirskog 
"sveučilišta« predavanje, kojemu jé prisustvovalo oko ' 200 u č e n i k a najviših razreda. 
Nastojalo se oživjeti rad osječke sekcije »Povijesnog d r u š t v a « , na žalost bez 
svakog uspjeha. Napro t iv se v r lo uspješno s u r a đ i v a l o s osječkim i svim ostalim 
.slavonskim muzejima i sa D r u š t v o m za zaš t i tu kulturno histori jskih spomenika i 
unapređenje urbanis t ičkog izgleda grada Osijeka »Mursa« u Osi jeku. 
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O ovogodišnjem Tjednu arhiva razdijeljeno je u Osijeku uz popratne dopise, 
odnosno razaslano kotarskim arhivskim povjerenicima primljenih 150 velikih plakata 
SDAR (mali leci primljeni su prekasno), tako da su oni bili izvješeni na mnogo 
vidljivih i istaknutih mjesta. Izrađeni su propagandni članci za osječku dnevnu 
štampu i za osječki Radio, provedena je propaganda po školama i za posjet Arhiva 
po srednjoškolcima. I ove je godine osječki Arhiv raspisao vlastiti Nagradni natje­
čaj za srednjoškolce Osijeka i osječkog kotara s dvije teme (o Arhivima i iz prošlosti 
Osijeka odnosno Slavonije) u iznosu od Din 10.000.—, pa su takve nagrade za svoje 
radnje primila četiri učenika osječkih srednjih škola. 
V Naučni rad. Arhivskom građom koristili su se mnogi domaći i vanjski 
stručnjaci (Zagreb, Beograd). Bio je velik broj i pismenih traženja podataka. U po­
gledu istraživanja stajao je Arhiv osim toga u uskim vezama s mnogo arhivskih i 
muzejskih ustanova, naročito s onima iz Zagreba, Beograda, Ljubljane i Vukovara. 
Medu raspravama što su ih službenici Arhiva napisali na osnovu arhivske građe 
mogle bi se spomenuti ove rasprave izašle u »Glasu Slavonije«: »Najstarija gornjo­
gradska trgovina F. S. Thürnera« (1730-1945), »Osječki građanin izgradio prvi pa­
robrod na Dunavu. Prvo parobrodarsko društvo imalo je g. 1822. svoje sjedište u 
Osijeku«, »Osječko dioničarsko društvo za riječno kupalište iz g. 1836«, »Borba između 
Osijeka i Požege za ratarnicu u g. 1884«., »Počeci industrije gospodarskih strojeva u 
Osijeku« itd. 
VI Objavljivanje arhivske građe. Predviđeno je perspektivnim planom, da 
Arhiv kao svoje publikacije izda svoju najstariju građu, razumije se s predgovorom 
i obrazloženjem. Od ove došla bi u prvom redu u obzir: 1. Najstarija hrvatski pisana 
knjiga zapisnika osječke gornjogradske komorske gradske općine od g. 1771-1773. 
2. Najstarija njemački pisana knjiga zapisnika tvrđavske komorske gradske općine 
od g. 1705-1745. 
3. Najstarija latinski pisana tvrđavska matična knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih od 
g. 1693-1703. 
Prethodno trebalo bi konačno riješiti način prijenosa teksta, izraditi tekst i 
nabaviti dovoljna novčana sredstva. 
VII Partijski arhiv. Posebni dio ovoga Arhiva čini Odjel za historiju Rad­
ničkog pokreta i Partije (Partijski arhiv) pod vodstvom profesora Škole za opće 
obrazovanje radnika Stjepana Brlošića. Taj odio ima vlastitu upravu i vlastiti budžet, 
pod njegovu nadležnost spada područje grada Osijeka i kotara Osijek. Uz rukovo^ 
dioca namješten je u odjelu stenograf i geodet, a osim toga honorarno jedan profesor. 
' Partijski arhiv radi na skupljanju arhivske i memoarske građe, izdavanju Zbor­
nika, obilježavanju i postavljanju spomenika na mjestima vezanim s borbom i po­
kretom, sudjeluje kod izložaba i priređuje ih. Tako je od 20-29. IV 1959. u Izlož­
benoj dvorani u Osijeku priredio svoju vlastitu izložbu pod naslovom »40 godina 
borbe i pobjeda KPJ«. N a Geštetneru umnožio je i razdijelio općinskim komitetima 
Kalendar događaja, u kojemu su zabilježeni svi važniji događaji iz radničkog pok­
reta iz g. 1919-1945. Za vlastitu fototeku nabavio je foto-aparat i pribor te su 
izvršeni fotosnimci svih objekata vezanih o Radnički pokret od g. 1919-1945, na­
vlastito radničkih i sindikalnih domova, mjesta gdje su održane konferencije, Rad­
ničke štamparije u Osijeku, zgrada u kojima su bile ilegalne tiskare itd. Iz vremena 
NOB izrađeni su snimci zgrada u köjima sü bile smještene borbene, političke i vojno-
pozadinske ustanove, mjesta konferencija, a snimljeni su i svi spomenici i spomen-
ploče. 
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VII I Problemat ika . O d osnutka A r h i v a r ad i uspješno Savjet arhiva. Naj tež i je 
problem pomanjkanje prostora za smještaj a rh iva l i ja i nedostatak s t ručnog osoblja, 
budući da još uvijek stoji na raspolaganju samo prvotna zgrada sa 17 arhivskih 
prostorija, a od osoblja jedan arhivist-upravitelj , jedan arhivski manipulant, admin i ­
strator i č is tačica . Poslije pretvaranja dosadašn j ih A r h i v a u regionalne historijsk* 
arhive s obvezatnom stalnom terenskom a rh ivskom službom postaju ovi nedostaci 
sve teži. 
Dr Kamilo Firinger 
O R A D U HISTORIJSKOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU 
U 1959. GODINI 
\ 
His to r i j sk i arhiv u Slavonskom Brodu osnovan je krajem aprila 1959. god., te se 
upravo sada navr š i l a godina dana rada ove ustanove. To je k ra tko vrijeme, da b i 
se već danas moglo govoriti o znača jn im rezul tat ima njegova rada. 
M e đ u t i m , A r h i v se već osjeća u ž ivotu grada i kotara. O tome sve češće govore 
i g rađani B r o d a . 
U A r h i v u sada radi 6 l i ca , i to: tr i profesora, dva izvanredna studenta i jedan 
učitelj . P o č e t k o m lipnja na posao dolazi jedan nastavnik, a od 1. I X ove godine 
u A r h i v u će r ad i t i još jedan profesor. Dakle , ukupno 8 lica, od koj ih 4 profesora, 
1 nastavnik, dva studenta i jedan učitelj . O d njih 6 s lužbenika radi u centru, a dva 
u p r ihva t i l i š t ima , i to u Novo j G r a d i š k i i Slavonskoj Požegi . 
U p o č e t k u je težište rada bi lo usmjereno na stvaranje potrebnih uslova za rad. 
Trebalo je osigurati prostorije i sredstva za rad u A r h i v u . 
U zgradi A r h i v a postoje ove prostorije: t r i za kancelarije, jedna za s t ručnu 
biblioteku, jedna za foto-laboratorij, jedna za č i t an je mikrof i lmova i dvije veće pro­
storije za spremiš te građe. Poš to je u toku adaptacija zgrade, osposobit će se još 
nekoliko prostorija za skladišta, pa će potrebe u tom smislu biti zadovoljene za do­
gledno vrijeme. 
P r ihva t i l i š t a g rađe u N o v o j Grad i šk i i Slavonskoj Požegi imaju po dvije pro­
storije, a u izgledu su još po jedna prostorija u t i m mjestima. 
Sve prostorije snabdjevene su potrebnim inventarom, koji je u već in i nov. Osim 
kancelarijskog inventara A r h i v posjeduje 60 pol ica z a arhivsku g r a đ u , od kojih je 
30 iz rađeno od parene bukovine, a 30 od željeza. Sve te police su i z r ađene u raznim 
poduzeć ima u S lav . Brodu. Budući da ih sve ne m o ž e m o upotrijebiti u zgradi A r h i v a , 
jedan, istina manj i broj dodjelit ćemo p r ihva t i l i š t ima u Gradiški i Požeg i . 
Za bibl ioteku su izrađene police, a nabavljen je stol i stolice, k a k o bismo za­
interesiranima s tvor i l i uslove za rad. 
Foto-laboratorij raspolaže sa sv im suvremenim sredstvima fo to-s lužbe . A r h i v 
posjeduje aparat za kopiranje, magnetofon i m i k r o č i t a č . 
• I p r i h v a t i l i š t a g rađe u G r a d i š k i i Požegi v e ć su snabdjevena najneophodnijim 
inventarom. Nedostaje im uglavnom nešto polica, a l i će i one u dogledno vrijeme bit i 
nabavljene. 
Tek kada su stvoreni i najneophodniji uslovi za r a đ , prišlo se r ješavanju naj-
aktuelnijih problema arhivske s lužbe. Najprije se r ad i lo na provođenju evidencije re­
gistratura i registraturne građe na ovom područ ju . O d N O K je preuzet ovaj posao-
